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とても満足 34.8 59.0 4.4 1.8 100.0 227
どちらかというと満足 4.0 74.2 20.2 1.6 100.0 984
どちらかというと不満 1.2 25.8 65.3 7.6 100.0 329
とても不満 1.3 6.3 33.8 58.8 100.0  　80























男 15.8 56.2 20.2 7.7 100.0 594










１年生 13.4 61.8 20.0 4.7 100.0 529
２年生 10.3 57.9 25.9 5.9 100.0 406
３年生 15.2 63.8 16.4 4.5 100.0 420




満　足 不　満 合　計 人　数
第１志望　　 79.0 21.0 100.0 993
第２志望　　 72.1 27.9 100.0 233

































満　足 不　満 合　計 人　数
加　入 81.0 19.0 100.0 1,138
未加入 62.5 37.5 100.0 568




























































 B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp （B）
志望順位２位以下（＝1） 　0.50 0.12 16.47 0.000 1.64 
サークル未加入（＝1） 　0.32 0.15 4.65 0.031 1.37 
学業不適応のZ得点 　0.46 0.06 55.55 0.000 1.59 
友人関係不適応のZ得点 　0.68 0.07 88.62 0.000 1.98 
定数 －1.59 0.10 239.54 0.000 0.20 













学　年  B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp （B）
１年生
（n＝521）
志望順位２位以下（＝1） 　0.63 0.23 7.44 0.006 1.88 
サークル未加入（＝1） 　0.39 0.28 1.93 0.165 1.47 
学業不適応のZ得点 　0.67 0.12 32.13 0.000 1.94 
友人関係不適応のZ得点 　0.65 0.14 23.07 0.000 1.92 
定数 －1.64 0.18 85.56 0.000 0.19 
２年生
（n＝396）
志望順位２位以下（＝1） 　0.78 0.24 10.98 0.001 2.18 
サークル未加入（＝1） 　0.55 0.29 3.63 0.057 1.74 
学業不適応のZ得点 　0.39 0.12 10.29 0.001 1.47 
友人関係不適応のZ得点 　0.56 0.14 15.32 0.000 1.74 
定数 －1.41 0.20 51.86 0.000 0.24 
3年生
（n＝412）
志望順位２位以下（＝1） 　0.28 0.26 1.15 0.284 1.32 
サークル未加入（＝1） 　0.24 0.31 0.60 0.438 1.28 
学業不適応のZ得点 　0.37 0.13 7.73 0.005 1.44 
友人関係不適応のZ得点 　0.70 0.15 23.03 0.000 2.02 
定数 －1.73 0.22 59.39 0.000 0.18 
４年生
（n＝337）
志望順位２位以下（＝1） 　0.36 0.28 1.68 0.196 1.44 
サークル未加入（＝1） 　0.01 0.33 0.00 0.969 1.01 
学業不適応のZ得点 　0.43 0.15 8.67 0.003 1.54 
友人関係不適応のZ得点 　0.87 0.17 25.20 0.000 2.39 
定数 －1.63 0.26 40.53 0.000 0.20 
　１年生：－２対数尤度492.73　Cox & Snell R2＝0.16　Nagelkerke R2＝0.24
　HosmerとLemeshowの検定p＝0.14
　２年生：－２対数尤度432.14　Cox & Snell R2＝0.14　Nagelkerke R2＝0.20
　HosmerとLemeshowの検定p＝0.16
　３年生：－２対数尤度375.57　Cox & Snell R2＝0.10　Nagelkerke R2＝0.16
　HosmerとLemeshowの検定p＝0.11





























男 9.3 56.6 26.1 8.1 100.0 571










１年生 9.8 62.3 22.4 5.5 100.0 509
２年生 7.0 53.8 33.5 5.7 100.0 385
３年生 5.0 61.1 29.4 4.5 100.0 401






授業科目の種類（豊富さ） 0.39 *** 1,613 
免許・資格関連科目の授業内容 0.39 *** 1,383 
教員の学生に対する態度 0.36 *** 1,605 
講義科目の授業内容 0.34 *** 1,617 
オフィス・アワーの状況 0.34 *** 695 
学習支援室の利用しやすさ 0.34 *** 707 
学生相談センターの利用のしやすさ 0.34 *** 741 
キャリア支援室の支援プログラム・就職イベント 0.32 *** 870 
専門演習の選考方法 0.32 *** 1,335 
キャリア支援室の利用しやすさ 0.30 *** 911 
履修指導・履修相談のあり方 0.29 *** 1,277 
購買・売店の広さ，雰囲気，美観 0.28 *** 1,607 
成績の評価結果 0.28 *** 1,607 
グランドの使用時間 0.28 *** 209 
グランドの使用の仕方 0.27 *** 211 
事務局からのお知らせのわかりやすさ 0.27 *** 1,598 
教室の数 0.27 *** 1,618 
トイレの明るさ，清潔さ 0.26 *** 1,606 
事務（事務局の仕事）の迅速さ 0.26 *** 1,538 
トイレの数・配置 0.26 *** 1,595 
教室の広さ 0.25 *** 1,623 
授業の時間割の組み方 0.25 *** 1,619 
海外プログラムへの支援体制 0.25 *** 453 
自習室の利用のしやすさ 0.25 *** 1,074 
コンピュータ室，OA演習室のパソコンの台数 0.25 *** 1,189 
図書館の蔵書数や蔵書の種類 0.24 *** 1,470 
図書館の設備（パソコン・ビデオ・コピー等） 0.24 *** 1,480 
購買・売店の扱っている品揃え 0.24 *** 1,605 
スクールバスの運行時間帯 0.24 *** 1,541 
購買・売店の営業時間 0.23 *** 1,597 
購買・売店の場所 0.23 *** 1,609 
食堂の食事の質や量 0.22 *** 1,481 
図書館の座席数・利用時間 0.22 *** 1,527 
事務局窓口職員の学生に対する態度 0.22 *** 1,593 
スクールバスの運転士の態度や対応 0.22 *** 1,548 
食堂の雰囲気，美観，快適さ 0.22 *** 1,582 
OA演習室の利用時間 0.22 *** 1,132 
食堂の食事の値段 0.21 *** 1,510 
エアコンなどの教室の環境 0.21 *** 1,624 
サークルの部室の数 0.21 *** 1,071 
サークルの部室の使いやすさ 0.21 *** 968 
食堂の営業時間 0.21 *** 1,533 
購買・売店の職員の態度や対応 0.21 *** 1,594 
マイクなどの教室の音響 0.20 *** 1,621 
英語科目の授業内容 0.20 *** 1,625 
食堂の広さや座席数 0.19 *** 1,580 
食堂の職員の態度や対応 0.17 *** 1,483 
サークルの部室の広さ 0.17 *** 995 
web上での履修登録 0.13 *** 1,627 













































 淑 徳 大 学 へ の 全 体 的 評 価
満　足 不　満 合　計 人　数
適応群　 68.9 31.1 100.0 347
一般群　 68.2 31.8 100.0 909




グランドの使用の仕方 0.45 0.018 27 
グランドの使用時間 0.45 0.026 25 
授業科目の種類（豊富さ） 0.44 0.000 347 
免許・資格関連科目の授業内容 0.44 0.000 296 
教員の学生に対する態度 0.41 0.000 343 
オフィス・アワーの状況 0.40 0.000 147 
講義科目の授業内容 0.38 0.000 345 
学生相談センターの利用のしやすさ 0.37 0.000 151 
履修指導・履修相談のあり方 0.37 0.000 272 
授業の時間割の組み方 0.35 0.000 343 
表13　一般群における大学への全般的評価との相関係数上位10位
相関係数 有意水準 N
授業科目の種類（豊富さ） 0.36 0.000 894 
免許・資格関連科目の授業内容 0.35 0.000 782 
教員の学生に対する態度 0.33 0.000 901 
学生相談センターの利用のしやすさ 0.31 0.000 408 
学習支援室の利用しやすさ 0.31 0.000 398 
キャリア支援室の支援プログラム・就職イベント 0.31 0.000 492 
講義科目の授業内容 0.30 0.000 902 
教室の数 0.30 0.000 900 
専門演習の選考方法 0.30 0.000 747 


























キャリア支援室の支援プログラム・就職イベント 0.41 0.000 174 
授業科目の種類（豊富さ） 0.41 0.000 359 
キャリア支援室の利用しやすさ 0.39 0.000 185 
学習支援室の利用しやすさ 0.39 0.000 167 
免許・資格関連科目の授業内容 0.39 0.000 294 
講義科目の授業内容 0.37 0.000 357 
教員の学生に対する態度 0.36 0.000 349 
専門演習の選考方法 0.36 0.000 294 
オフィス・アワーの状況 0.36 0.000 154 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
食堂の営業時間 0.99 0.09 －0.14 －0.08 －0.11 －0.05 0.06 －0.03 0.14 －0.05 
食堂の食事の質や量 0.94 0.03 0.02 －0.22 0.04 －0.01 －0.05 －0.08 0.16 －0.11 
購買・売店の営業時間 0.90 －0.03 0.05 －0.09 0.05 0.06 0.12 －0.05 －0.17 0.06 
購買・売店の広さ，雰囲気，美観 0.89 －0.24 0.14 0.13 －0.08 －0.15 －0.04 0.27 0.04 0.00 
購買・売店の扱っている品揃え 0.86 0.04 0.14 －0.04 0.06 －0.18 －0.15 0.16 －0.12 0.18 
購買・売店の職員の態度や対応 0.80 0.02 －0.04 0.28 0.02 －0.24 0.19 －0.05 －0.23 －0.38 
食堂の雰囲気，美観，快適さ 0.79 －0.10 －0.12 0.02 －0.18 0.17 0.18 0.07 0.11 －0.23 
購買・売店の場所 0.70 0.02 －0.01 －0.13 0.17 0.21 －0.04 0.13 －0.15 －0.02 
食堂の食事の値段 0.68 0.00 0.01 0.01 －0.20 0.19 0.00 0.07 0.10 －0.42 
食堂の広さや座席数 0.53 －0.13 －0.01 0.01 －0.07 0.20 －0.11 0.33 0.21 0.14 
食堂の職員の態度や対応 0.51 0.21 －0.01 0.33 0.04 0.06 －0.15 －0.19 －0.26 －0.41 
学習支援室の利用しやすさ －0.11 0.89 －0.04 0.14 －0.02 0.00 0.06 －0.13 0.01 0.05 
キャリア支援室の利用しやすさ －0.09 0.85 0.05 －0.09 0.03 0.00 0.06 0.16 0.17 －0.03 
自習室の利用のしやすさ －0.07 0.84 0.13 0.05 －0.07 0.08 0.07 －0.05 －0.15 －0.08 
学生相談センターの利用のしやすさ 0.25 0.77 －0.23 0.08 0.10 0.12 －0.14 －0.06 －0.14 －0.05 
キャリア支援室の支援プログラム・就職イベント 0.07 0.74 0.10 －0.19 0.03 －0.06 0.15 0.21 0.17 －0.09 
海外プログラムへの支援体制 0.11 0.63 0.48 －0.09 0.01 －0.19 －0.02 0.11 －0.10 －0.26 
図書館の設備（パソコン・ビデオ・コピー等） 0.01 0.18 0.82 －0.13 0.14 0.05 0.00 －0.17 －0.07 0.13 
図書館の蔵書数や蔵書の種類 －0.07 －0.14 0.76 0.01 0.07 0.00 －0.18 0.36 0.12 －0.15 
図書館の座席数・利用時間 0.08 0.03 0.73 0.09 －0.15 －0.06 0.04 －0.08 －0.13 0.12 
OA演習室の利用時間 －0.02 －0.07 0.69 0.05 －0.01 0.13 0.08 0.01 0.16 －0.01 
コンピュータ室，OA演習室のパソコンの台数 －0.10 0.12 0.62 0.12 0.08 0.10 0.07 －0.16 0.01 －0.05 
教室の数 －0.15 －0.07 0.23 0.86 －0.15 －0.07 0.24 －0.03 0.04 －0.04 
マイクなどの教室の音響 －0.03 －0.15 0.11 0.81 0.11 0.26 －0.12 0.00 －0.06 －0.11 
教室の広さ 0.05 0.10 －0.07 0.72 0.02 0.01 －0.08 0.01 －0.01 0.06 
エアコンなどの教室の環境 －0.08 －0.04 0.06 0.72 0.05 0.41 －0.21 0.09 －0.06 －0.04 
教員の学生に対する態度 0.09 0.06 －0.09 0.60 0.02 －0.19 0.01 0.23 0.25 －0.11 
成績の評価結果 －0.15 0.35 －0.25 0.56 0.22 －0.12 0.10 0.20 0.01 0.06 
事務局からのお知らせのわかりやすさ 0.05 0.35 0.14 0.40 －0.17 0.03 －0.15 0.10 0.29 0.17 
オフィス・アワーの状況 0.33 －0.06 0.07 0.39 0.29 －0.10 0.02 －0.11 0.20 －0.09 
授業の時間割の組み方 －0.01 －0.07 －0.01 0.03 0.88 0.08 －0.15 0.09 0.06 0.12 
授業科目の種類（豊富さ） 0.06 0.05 0.09 －0.06 0.73 －0.16 0.06 0.19 －0.04 0.32 
web上での履修登録 －0.26 0.06 －0.01 －0.07 0.63 0.14 0.19 0.00 0.03 －0.02 
履修指導・履修相談のあり方 －0.01 0.02 0.07 0.17 0.50 －0.15 0.05 0.06 0.36 －0.04 
専門演習の選考方法 0.15 0.02 －0.09 0.28 0.49 0.08 0.00 －0.07 0.15 0.03 
サークルの部室の使いやすさ 0.11 0.08 0.01 －0.06 0.01 0.83 0.07 －0.04 0.00 0.06 
サークルの部室の広さ －0.11 －0.08 0.10 0.15 －0.01 0.76 0.08 0.21 0.04 －0.10 
サークルの部室の数 0.22 0.06 0.01 －0.09 0.09 0.68 0.12 －0.07 0.17 －0.03 
スクールバスの運転士の態度や対応 0.04 0.09 －0.05 －0.17 0.07 0.00 0.82 0.00 0.24 －0.04 
スクールバスの運行時間帯 －0.06 0.25 0.05 0.12 －0.12 0.09 0.53 0.27 －0.04 0.20 
トイレの明るさ，清潔さ 0.21 －0.13 0.08 0.10 0.19 0.23 0.46 0.09 －0.16 －0.13 
トイレの数・配置 0.20 0.07 0.00 0.11 －0.16 0.31 0.44 0.19 －0.22 0.10 
免許・資格関連科目の授業内容 0.00 －0.14 0.17 0.09 0.32 0.14 0.41 －0.12 0.08 0.36 
講義科目の授業内容 0.10 －0.05 －0.09 0.21 0.04 －0.20 0.27 0.65 0.25 0.16 
グランドの使用時間 0.09 0.12 －0.06 0.01 0.06 0.26 －0.05 0.57 0.14 －0.05 
グランドの使用の仕方 0.19 0.17 －0.10 －0.15 0.13 0.35 －0.01 0.52 0.14 －0.15 
英語科目の授業内容 －0.07 －0.05 －0.04 0.00 0.15 0.06 0.10 0.38 0.70 0.07 
事務（事務局の仕事）の迅速さ 0.12 0.21 0.18 0.27 －0.15 0.20 －0.01 －0.02 0.36 0.08 
事務局窓口職員の学生に対する態度 0.31 0.11 0.11 0.08 0.03 0.19 0.03 －0.13 0.33 0.06 



























因子 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2 0.60 
3 0.43 0.50 
4 0.67 0.58 0.56 
5 0.47 0.47 0.49 0.58 
6 0.60 0.51 0.48 0.53 0.38 
7 0.35 0.42 0.30 0.40 0.34 0.31 
8 0.39 0.31 0.26 0.33 0.29 0.23 0.15 
9 0.24 0.36 0.39 0.33 0.28 0.26 0.11 －0.05 
























How University Students Evaluate a University and their Lives?
Isao YAMAMOTO　
　This article has two purposes. A statistical analysis using empirical data were conducted. 
　It is to clarify the mechanism that a university student evaluates one’s student life to the first. I 
used choice order in entrance to school, circle participation, studies manner, and friend relation as an 
independent variable. University life self evaluation as a dependent variable I did the logistic regression 
analysis.
　I was aimed at searching for the mechanism which prescribed general evaluation to a university by 
a university student to the second. I calculated an individual item and a coefficient of correlation with 
general evaluation to a university of a university and did factor analysis of an individual item.
　It is distinction, but, as for both, it is expected to be related for a general idea. It is expected that a 
measure to make one lets the other improve for the better.
⒄
